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Recherches préparées sous les auspices de l'Equipe 
spécialisée en relations du travail 
Studies prepared for the Task Force on Labour Relations 
ÉTUDES PUBLIÉES PAR L'IMPRIMEUR DE LA REINE, OTTAWA 
STUDIES Available from Queen's Printer, Ottawa 
1 Broadcasting - An Industry Study by Ruby S. Samlalsingh, M.A. 
Cat. CP 32-6/1967-1 ; $1.50 
2 Professional Workers and Collective Bargaining by Shirley B. Goldenberg, M.A. 
Cat. CP 32-6/1967-2; $2.50 
3 Syndicalisme, consommation et société de consommation par le Professeur 
Bernard Solasse (Laval) Cat. CP 32-6/1967-3F ; $1.00 
4 Compulsory Arbitration in Australia by Professor J.E. Isaac (Monash) 
Cat. CP 32-6/1967-4; $1.00 
5 Adaptation and Innovations in Wage Payment Systems in Canada by Professor 
Jack Chernick (Rutgers) Cat. CP 32-6/1967-5 ; $1.50 
6 Labour Arbitration and Industrial Change by Paul C. Weiler, LL.B. (Osgoode), 
LL.M. (Harvard) Cat. CP 32-6/1967-6; $1.50 
7 Trends in Industrial Relations Systems of Continental Europe by Paul Malles 
(Economie Council of Canada) Cat. CP 32-6/1967-7 ; $2.50 
8 Labour Disputes in Essential Industries by Harry W. Arthurs, LL.B. (Toronto), 
LL.M. (Harvard) Cat. CP 32-6/1967-8; $3.25 
9 Le syndicalisme au Québec : structure et mouvement par J. Dofny, Élève titu-
laire de l'École pratique des hautes études (Paris), et P. Bernard, M.A. Socio-
logie (Montréal) Cat. CP 32-6/1967-9F ; $1.25 
10 Unfair Labour Practices: An Exploratory Study of the Efficacy of the Law 
of Unfair Labour Practices in Canada by Innis Christie, LL.B. (Dalhousie, 
Cantab), LL.M. (Yale) and Morley Gorsky, LL.B. (Manitoba), LL.M. (New 
York) Cat. CP 32-6/1967-10 ; $2.50 
À PARAÎTRE 
Others To Corne : 
Responsible Decision-Making in Démocratie Trade Unions by Earl E. Palmer, 
A.M. (Yale), LL.M. (Toronto) 
Structures et pouvoirs de la Fédération des travailleurs du Québec par Paul 
Bernard, M.A. Sociologie (Montréal) 
Industrial Conversion and Worker's Attitudes to Change in Différent Industries 
by Jan J. Loubser and Michael Fullan 
Évolution du patronat et ses répercussions sur les attitudes et pratiques patro-
nales dans la province de Québec par Laurent Bélanger 
Interest Arbitration by Donald J. M. Brown 
Wage Détermination in Canadian Manufacturing Industries by Grant L. Reuber 
Toil and Trouble : Labour Unrest and Industrial Conflict in Canada, 1900-66 
by Stuart Jamieson 
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Les critères des conflits créant une situation d'urgence par Pierre Verge 
Labour-Management Relations in the Railway Industry by Stephen S. Peitchinis 
Managements Views on Union-Management Relations at the Local Level, by 
J.J. Wettlaveer, A. Mikalachki and G. Forsyth. 
ÉTUDES DÉPOSÉES DANS CERTAINES BIBLIOTHÈQUES D'UNIVERSITÉ 
Confidential Draft Reports Deposited In University Libraries 
A Study of the Changing Social, Economie and Political Background of the 
Canadian System of Industrîal Relations by H. C. Pentland 
Work and Industrîal Relations in a Mass Consumption Society : Canada by 
W. A. Westley 
Preliminary Report on Constitutional Law Facing the Labour Task Force 
by Palmer, Atkey, Brandt 
Public Opinion and Industrîal Relations by R. R. March 
Structures et pouvoirs de la Confédération des syndicats nationaux par Jacques 
Dofny 
Les organisations syndicales au Québec : La Corporation des enseignants du Qué-
bec (C.E.Q.) ; Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec 
(C.I.C.) par Normand Wener 
Les organisations syndicales au Québec : L'union catholique des cultivateurs 
(U.C.C.) par Paul Bélec 
Canadian Trade Union Philosophy : The Philosophy of the English Speaking 
Trade Union Movement of Canada, 1935-67 by C. Brian Williams 
La philosophie du syndicalisme au Québec par L.-M. Tremblay 
La rivalité intersyndicale au Québec par Paul Bélanger 
Procédure de décision utilisée par le syndicat pour accepter l'offre patronale ou 
faire grève par Fernand Morin 
The Attitudes of Management Towards Labour Relations during the Post-War 
period, by R.A. Patterson 
The Size and Composition of Bargaining Units by E. E. Herman 
Co-ordinated Bargaining by Unions and Employers by C. G. Simmons 
Labour Arbitration Procédures: 1. Judicial Review of Labour Arbitration in 
Canada; IL Pilot Empirical Study of Labour Arbitration Hearings in Ontario 
by Stanley Schiff 
Supervisors and Collective Bargaining by Robert Rogow 
White Collar Workers and Collective Bargaining by Frances Bairstow 
Human Adjustment to Industrîal Conversion by Arthur Kruger 
The Wage Parity Question by Paul and R. Wonnacott 
The Time Pattern of Industrîal Conflict in Canada, '901-66 by John Vanderkamp 
Minimum Wages in Canada by Mahmood A. Zaidi 
Collective Bargaining in the Automobile Manufacturing Industry by Norman 
Coates 
Industrîal Relations in the Canadian Shipping Industry by Gerald Swartz 
The Longshoring Industry : Strikes and Their Impact (Extract) by Stephen T. 
Wace 
The Trucking Industry by Graeme H. McKechnie 
Collective Bargaining in the Canadian Chemical Industry by George Eaton 
A Study of Industrîal Relations in the Electrical Products Industry by Howard 
J. C. Elliott 
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The Industrial Relations System in the Printing Industry — Canada by Bruce 
M. MacDonald 
Collective Bargaining by Canadian Public School Teachers by J. Douglas Muir 
The Industrial Relations System of the Fishing Industry by John D. Boyd 
Collective Bargaining at the Municipal Government Level in Canada by C. G. 
Simmons 
A Study of Joint Labour-Management Committees at the Provincial Level in the 
Provinces of Canada by Aranka Kovacs 
Case Studies of Industrial Disputes by Maxwell Flood 
The Relevance of Communications and Behavioural Knowledge to Labour-
Management Relations — A New Route by G. K. Cowan 
ÉTUDES À PARAÎTRE SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DU TRAVAIL DU CANADA 
Reports In Hands of Canada Department of Labour 
The Development of the Public Policy on Labour Relations in Canada by Edith 
Lorentsen and Joël Bell 
Wages in Canada and the United States : An Analytical Comparison by Allan 
Porter 
Union Membership Trends Since the 1930's by F. J. McKendy 
The Structure of Collective Bargaining by Alton Craig 
Issues in Collective Bargaining by Félix Quinet 
Hours of Work and Employment by Syed M. A. Hameed 
Industry Case Studies — Méat Packing by Alton Craig 
Industry Case Studies — Steel by R. Christy 
Industry Case Studies — Pulp and Paper by D. Brazier 
AUTRES ÉTUDES DÉJÀ PUBLIÉES 
Other studies already published 
Relations industrielles — Industrial Relations, Université Laval: « The Growth 
of White Collar Unionism and Public in Canada », vol. 24, no 2, pp. 243-279, 
1969 by George Sayers Bain. « L a grève sans arrêt de travail», vol. 24, no 2, 
pp. 179-298, 1969 par Gérard Dion. 
Recherches sociographiques, Université Laval: « La rivalité intersyndicale au 
Québec: trois études de cas», vol. 10, no 1, janv.-avril 1969, pp. 47-83, par 
Paul Bélanger, Jacques Lemieux et Pierre Roberge. 
Industrial Relations, A Journal of Economy and Society, Berkeley: Economie 
Activity and Strikes in Canada» , vol. 9, no 2, Feb. 1970, pp. 215-230, by 
John Vanderkamp. 
Association canadienne de la construction/Canadian Construction Association: 
« Structures des négociations collectives » dans Les relations du travail dans 
l'industrie de la construction, Ottawa, 1969, pp. 477-593, par Gordon W. 
Bertram. « Structures et changements de salaires » dans Les relations du travail 
dans l'industrie de la construction, Ottawa, 1969, pp. 593-669, par Gordon 
W. Bertram. 
